2014 Ohio Northern vs Otterbein Football Scoring Summary by Otterbein University
s Scoring Summary (Final)
The Automated ScoreBook
' Ohio Northern vs Otterbein University (Nov 15, 2014 at Westerville, Ohio)
Ohio Northern (7-3,6-3) vs. Otterbein University (5-5,5-4)
Date: Nov 15, 2014 Site: Westerville, Ohio Stadium: Memorial Stadium
Attendance: 2287
Score by Quarters 1234 Score
Ohio Northern.......  7 6 7 14 - 34
Otterbein University 0 3 3 7 - 13
Scoring Summary:
1st 00:24 ONU - Justin Magazine 5 yd run (Andrew DiMario kick)
12 plays, 80 yards, TOP 7:25, ONU 7
2nd 14:53 OTT - Quenton Miller 30 yd field goal
4 plays, 2 yards, TOP 0:18, ONU 7
07:30 ONU - Andrew DiMario 32 yd field goal
6 plays, 33 yards, TOP 2:38, ONU 10
00:16 ONU - Andrew DiMario 36 yd field goal
11 plays, 53 yards, TOP 4:43, ONU 13






4th 14:54 OTT 
13:35 ONU 
03:26 ONU
10 plays, 50 yards, TOP 3:43, ONU 13 - OTT 6
- Sh. Chamberlain 24 yd pass from Patrick Angle (Andrew DiMario kick)
4 plays, 59 yards, TOP 1:55, ONU 20 - OTT 6
- Cole Benner 24 yd pass from Brick Davis (Alana Gaither kick)
5 plays, 59 yards, TOP 1:55, ONU 20 - OTT 13
- Reed Allen 62 yd pass from Patrick Angle (Andrew DiMario kick)
4 plays, 80 yards, TOP 1:13, ONU 27 - OTT 13
- Raymond Brown 13 yd run (Andrew DiMario kick)
5 plays, 30 yards, TOP 1:54, ONU 34 - OTT 13
Kickoff time: 1:30 pm 
Officials: 
Temperature: 34
End of Game: 4:20 pm Total elapsed time: 2:50
























Average Yards Per Punt......






Average Yards Per Kickoff...
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Ohio Northern vs Otterbein University (Nov 15, 2014 at Westerville, Ohio)
Ohio Northern
Rushing No Gain Loss Net TD Lg Avg
Justin Magazine 23 126 4 122 1 22 5.3
Raymond Brown 3 31 0 31 1 14 10.3
Chad Bridges 1 22 0 22 0 22 22.0
Tony Davis 3 6 1 5 0 5 1.7
Devon Price 1 0 0 0 0 0 0.0
Patrick Angle 9 28 31 -3 0 10 -0.3
Totals... 40 213 36 177 2 22 4.4
Passing Att-Cmp-Int Yds TD Long Sack
Patrick Angle 27--15-0 192 2 62 3
Tyler Walter 1--1-0 18 0 18 0
Totals... 28--16-0 210 2 62 3
Receiving No. Yds TD Long
Devon Price 4 54 0 31
Reed Allen 2 77 1 62
Tyler Habony 2 5 0 4
Chad Bridges 2 3 0 6
Sh. Chamberlain 1 24 1 24
Dillon Kwiat 1 18 0 18
Terrance Jones 1 11 0 11
Justin Magazine 1 10 0 10
Raymond Brown 1 6 0 6
Tony Davis 1 2 0 2
Totals... 16 210 2 62
Punting No. Yds Avg Long In20
Kyle Bergman 5 184 36.8 43 2
Totals... 5 184 36.8 43 2
Punts Kickoffs Intercep
All Returns No.Yds.Lg No.Yds..Lg No. Yds.L
Devon Price 0 0 0 4 105 33 0 0
William Bodden 0 0 0 0 0 0 2 0
Melvin Williams 1 12 12 0 0 0 0 0
Totals... 1 12 12 4 105 33 2 0
Otterbein University
Rushing No Gain Loss Net TD Lg Avg
Drew Ervin 11 45 0 45 0 13 4.1
John Pyles 5 17 3 14 0 11 2.8
Tyler Hammond 2 11 0 11 0 6 5.5
Jordan Keaton 1 8 0 8 0 8 8.0
Brick Davis 6 15 17 -2 0 10 -0.3
Team 2 0 14 - 14 0 0 -7.0
Totals... 27 96 34 62 0 13 2.3
Passing Att-Cmp-Int Yds TD Long Sack
Brick Davis 31-13-2 158 1 34 2
Jacob Stewart 1-1-0 -3 0 0 0
Totals... 32-14-2 155 1 34 2
Receiving No. Yds TD Long
Travis Laird 4 39 0 32
Cole Benner 2 53 1 29
Logan Stepp 2 36 0 34
Ryan Thombs 2 9 0 6
Bryson Wray 1 12 0 12
John Pyles 1 10 0 10
Drew Ervin 1 -1 0 0
Cory Usher 1 -3 0 0
Totals... 14 155 1 34
TB Punting No. Yds Avg Long In20 TB







Punts Kickoffs Intercept 
No.Yds.Lg No.Yds.Lg No.Yds.Lg
0 Cole Benner 
0 Bryson Wray 
0 Austin Jones 
0 Tyler Hammond 
Totals...
1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 8 8 0
0 0 0 1 9 9 0
0 0 0 5 154 69 0














Kickoffs No. Yds TB OB Avg
Matt Chaney 7 356 0 0 50.9
Field goal attempts
Quenton Miller 2nd 14:53 30 yds - Good 
Quenton Miller 3rd 11:11 37 yds - Good
Kickoffs 
Anthony Wene
No. Yds TB OB Avg 
4 229 0 0 57.2
FUMBLES: Ohio Northern-None. Otterbein University-None.
Drive Chart (Final)
The Automated ScoreBook
Ohio Northern vs Otterbein University (Nov 15, 2014 at Westerville, Ohio) 
Drive Started Drive Ended Consumed
Team Qtr Spot Time Obtained Spot Time How Lost PI-Yds TOP
ONU 1st V33 15:00 Kickoff H46 11:57 Punt 5-21 3:03
ONU 1st V2 0 07:49 Punt HOO 00:24 ♦TOUCHDOWN 12-80 7:25
ONU 2 ad V42 14:47 Kickoff H32 12:17 Downs 8-26 2:30
ONU 2nd H4 8 10:08 Punt H15 07:30 ♦FIELD GOAL 6-33 2:38
ONU 2nd V2 8 04:59 Punt HI 9 00:16 ♦FIELD GOAL 11-53 4:43
ONU 3rd V41 11:05 Kickoff HOO 09:10 ♦TOUCHDOWN 4-59 1:55
ONU 3rd V2 0 06:18 Punt V2 5 01:49 Punt 6-5 4:29
ONU 4 th V2 0 14:48 Kickoff HOO 13:35 ♦TOUCHDOWN 4-80 1:13
ONU 4 th V42 10:36 Downs V3 0 08:28 Punt 3--12 2:08
ONU 4 th V3 5 06:44 Interception V38 05:39 Punt 3-3 1:05
ONU 4 th H3 0 05:20 Downs HOO 03:26 ♦TOUCHDOWN 5-30 1:54
ONU 4 th V44 03:15 Interception V43 00:42 Punt 3--1 2:33
OTT 1st H13 11:57 Punt H40 07:49 Punt 10-27 4:08
OTT 1st VI5 00:11 Kickoff V13 14:53 ♦FIELD GOAL 4-2 0:18
OTT 2nd H32 12:17 Downs H32 10:08 Punt 5-0 2:09
OTT 2nd H4 0 07:21 Kickoff H40 04:59 Punt 3-0 2:22
OTT 2nd H3 6 00:11 Kickoff H3 9 00:00 End of half 1-3 0:11
OTT 3rd H3 0 14:54 Kickoff V2 0 11:11 ♦FIELD GOAL 10-50 3:43
OTT 3rd H17 09:00 Kickoff V42 06:18 Punt 6-41 2:42
OTT 3rd H41 01:49 Punt VOO 14:54 ♦TOUCHDOWN 5-59 1:55
OTT 4 th H2 8 13:29 Kickoff V42 10:36 Downs 6-30 2:53
OTT 4 th H27 08:28 Punt H3 9 06:44 Interception 5-12 1:44
OTT 4 th H30 05:39 Punt H30 05:20 Downs 4-0 0:19
OTT 4 th H34 03:21 Kickoff H34 03:15 Interception 1-0 0:06
OTT 4 th H08 00:42 Punt HO 5 00:00 End of half 1--3 0:42
ONU 1st 2nd 3rd 4 th 1st 2nd
Qtr Qtr Qtr Qtr Half Half Total
Time of possession 10:28 09:57 06:30 08:59 20:25 15:29 35:54
3rd Down Conversions 1/3 3/6 2/3 2/5 4/9 4/8 8/17
Avg Field Position V26 V40 V30 V42 V35 V38 V37
4th Down Conversions 1/1 0/1 0/0 0/0 1/2 0/0 1/2
OTT 1st 2nd 3rd 4 th 1st 2nd
Qtr Qtr Qtr Qtr Half Half Total
Time of possession 04:32 05:03 08:30 06:01 09:35 14:31 24:06
3rd Down Conversions 0/2 0/3 2/4 1/4 0/5 3/8 3/13
Avg Field Position H49 H36 H2 9 H25 H41 H2 6 H32
4th Down Conversions 1/1 0/0 0/0 0/3 1/1 0/3 1/4
I>rrive Chart (By Quarter)
Drive Started Drive Ended Consumed
Team Qtr Spot Time Obtained Spot Time How Lost PI-Yds TOP
ONU 1st V3 3 15:00 Kickoff H46 11:57 Punt 5-21 3:03
OTT 1st H13 11:57 Punt H4 0 07:49 Punt 10-27 4:08
ONU 1st V2 0 07:49 Punt HOO 00:24 *TOUCHDOWN 12-80 7:25
OTT 1st V15 00:11 Kickoff VI3 14:53 ♦FIELD GOAL 4-2 0:18
ONU 2nd V42 14:47 Kickoff H32 12:17 Downs 8-26 2:30
OTT 2nd H32 12:17 Downs H32 10:08 Punt 5-0 2:09
ONU 2nd H48 10:08 Punt H15 07:30 ♦FIELD GOAL 6-33 2:38
OTT 2nd H40 07:21 Kickoff H40 04:59 Punt 3-0 2:22
ONU 2nd V2 8 04:59 Punt H19 00:16 ♦FIELD GOAL 11-53 4:43
OTT 2nd H3 6 00:11 Kickoff H39 00:00 End of half 1-3 0:11
OTT 3rd H30 14:54 Kickoff V20 11:11 ♦FIELD GOAL 10-50 3:43
ONU 3rd V41 11:05 Kickoff HOO 09:10 ♦TOUCHDOWN 4-59 1:55
OTT 3rd H17 09:00 Kickoff V42 06:18 Punt 6-41 2:42
ONU 3rd V20 06:18 Punt V2 5 01:49 Punt 6-5 4:29
OTT 3rd H41 01:49 Punt VOO 14:54 ♦TOUCHDOWN 5-59 1:55
ONU 4 th V2 0 14:48 Kickoff HOO 13:35 ♦TOUCHDOWN 4-80 1:13
OTT 4 th H2 8 13:29 Kickoff V42 10:36 Downs 6-30 2:53
ONU 4 th V42 10:36 Downs V30 08:28 Punt 3--12 2:08
OTT 4 th H27 08:28 Punt H39 06:44 Interception 5-12 1:44
ONU 4 th V35 06:44 Intercept! on V38 05:39 Punt 3-3 1:05
OTT 4 th H3 0 05:39 Punt H30 05:20 Downs 4-0 0:19
ONU 4 th H3 0 05:20 Downs HOO 03:26 ♦TOUCHDOWN 5-30 1:54
OTT 4 th H34 03:21 Kickoff H34 03:15 Interception 1-0 0:06
ONU 4 th V44 03:15 Interception V43 00:42 Punt 3--1 2:33
OTT 4 th HO 8 00:42 Punt HO 5 00:00 End of half 1--3 0:42
. Defensive Statistics (Final)
The Automated ScoreBook
Ohio Northern vs Otterbein University (Nov 15, 2014 at Westerville, Ohio)
Ohio Northern
## Player Solo Ast Tot TFL/Yds FF FR-Yd Intc BrUp Blkd Sack/Yds QH
45 Dillon Kwiat . 7 7
23 Dan Eller 4 2 6 1
16 AustinHostetler 1 5 6 1
44 Adam Best 2 3 5 .
26 Jeff Podolsky 2 3 5 1.0/3
49 Mike Cunningham 2 2 4 1.0/9 1.0/9
91 A.J. Simpson . 4 4
35 Malcolm Burrell 3 . 3 2.0/4 ,
46 Steven Kenny 2 1 3 .
9 Justin Tello 2 1 3 .
20 Cyler Caldwell 2 . 2 .
82 MalachiNolletti 1 1 2 . .
19 Darnell Bloom 1 1 2 1.0/3
1 Melvin Williams 1 1 .
92 Jason Hundley 1 . 1 1.0/5 1.0/5
11 Cody Cox 1 . 1 .
29 Zach Zody 1 . 1 .
27 Trent Stout . 1 1 .
88 Logan Ray . 1 1 .
2 William Bodden . 1 1 . 2-C .
48 Allan Boss
Otterbein University
1 1 * • *
## Player Solo Ast Tot TFL/Yds FF FR-Yd Intc BrUp Blkd Sack/Yds QH
45 Kyle Blust 5 8 13 . .
23 Preston Pearson 5 4 9 1.0/1 .
3 Austin Jones 4 4 8
12 Will Brett 5 1 6 1
5 Ty Compton 3 2 5 2
44 Dalton Jarvis 2 3 5
47 Zac Hamilton 3 1 4 2.0/22 2.0/22
11 Ryan Moore 3 . 3 .
51 E. Bergenstein 2 1 3 1.0/4 .
24 Jordan Keaton 1 2 3 1
41 Dakota Schwan 2 . 2 1.0/9 1.0/9
38 Miles Crawley 2 . 2 1.0/3 .
68 Tyler Green . 2 2 .
29 D. McFadden 1 . 1
36 Dustin Leber 1 . 1
66 G. Noppenberger 1 , 1
28 Jordan Shell . . 2
Play-by-Play Summary (1st quarter)
The Automated ScoreBook
Ohio Northern vs Otterbein University (Nov 15, 2014 at Westerville, Ohio)
Otterbein wins the toss and defers. Ohio Northern defends north end. 








Anthony Wene kickoff 64 yards to the ONUl, Devon Price return 32 yards 
to the ONU33 (D. McFadden).
V33 PENALTY ONU false start (Zach Zody) 5 yards to the ONU28.
V28 Patrick Angle pass incomplete to Devon Price (Jordan Shell).
V28 Justin Magazine rush for 22 yards to the 50 yardline, 1ST DOWN ONU (Ryan 
Moore).
V50 Patrick Angle pass complete to Devon Price for 7 yards to the OTT43 (Preston 
Pearson).
H43 Patrick Angle sacked for loss of 11 yards to the ONU46 (Zac Hamilton).
V46 Justin Magazine rush for 8 yards to the OTT46 (Jordan Keaton).
H46 Kyle Bergman punt 33 yards to the OTT13, fair catch by Cole Benner.













OTTERBEIN UNIVERSITY drive start at 11:57 (1st).
Brick Davis pass complete to Travis Laird for no gain to the OTT13 (Cody 
Cox) .
Brick Davis pass complete to Bryson Wray for 12 yards to the OTT25, 1ST 
DOWN OTT (Dan Eller).
Brick Davis pass complete to Ryan Thombs for 3 yards to the OTT28
(Dillon Kwiat;William Bodden), PENALTY OTT holding (Bryson Wray) 9 yards to
the OTT19.
Brick Davis pass complete to John Pyles for 10 yards to the OTT29 (Dan 
Eller).
Brick Davis pass complete to Logan Stepp for 2 yards to the OTT31 (Adam 
Best;Dan Eller).
Brick Davis pass incomplete to Logan Stepp.
Jordan Keaton rush for 8 yards to the OTT39, 1ST DOWN OTT, 
out-of-bounds.
John Pyles rush for 1 yard to the OTT40 (AustinHostetler;Dillon Kwiat). 
Brick Davis pass incomplete to Cole Benner.
Brick Davis pass incomplete to Cole Benner.
Jordan Keaton punt 60 yards to the ONUO, touchback. 
plays, 27 yards, TOP 04:08 --------------
V 1-10 V25
V 1-10 V2 0
V 1-10 V2 0
V 2-5 V2 5






V 3-4 H3 9
V 1-10 H2 9
V 1-15 H34
ONU ball on ONU20.
OHIO NORTHERN drive start at 07:49 (1st).
Justin Magazine rush for 5 yards to the ONU25 (Kyle Blust).
PENALTY OTT offside (Zac Hamilton) 5 yards to the ONU30, 1ST DOWN ONU. 
Patrick Angle rush for 2 yards to the ONU32 (Kyle Blust).
Justin Magazine rush for 18 yards to the 50 yardline, 1ST DOWN ONU, 
out-of-bounds (Preston Pearson).
Patrick Angle rush for 5 yards to the OTT45 (Zac Hamilton), PENALTY ONU 
holding (Levi Frazier) 10 yards to the ONU40, NO PLAY, PENALTY OTT personal 
foul (Zac Hamilton) 15 yards to the OTT45, NO PLAY.
1st and 10.
Patrick Angle pass complete to Devon Price for 5 yards to the OTT40 (Austin 
Jones).
Justin Magazine rush for 1 yard to the OTT39 (Dustin Leber).
Patrick Angle rush for 10 yards to the OTT29, 1ST DOWN ONU (Preston 
Pearson).
PENALTY ONU delay of game (Patrick Angle) 5 yards to the OTT34.







Patrick Angle rush for 5 yards to the OTT25 (Kyle Blust).
Patrick Angle pass incomplete to Devon Price.
Timeout Otterbein University/ clock 01:33.
Tyler Walter pass complete to Dillon Kwiat for 18 yards to the OTT7, 1ST 
DOWN ONU.
Justin Magazine rush for 2 yards to the OTT5 (Dalton Jarvis;Kyle Blust). 
Justin Magazine rush for 5 yards to the OTTO, TOUCHDOWN, clock 00:24. 
Andrew DiMario kick attempt good.
OHIO NORTHERN 7, OTTERBEIN UNIVERSITY 0




Matt Chaney kickoff 49 yards to the OTT16, Tyler Hammond return 69 yards to 
the ONU15 (MalachiNolletti).
V15 OTTERBEIN UNIVERSITY drive start at 00:11 (1st).
V15 Brick Davis pass incomplete to Bryson Wray.
V15 John Pyles rush for 2 yards to the ONU13 (Mike Cunningham).
==========END of 1st QUARTER===========
OHIO NORTHERN 7, OTTERBEIN UNIVERSITY 0




Start of 2nd quarter, clock 15:00.
Brick Davis pass incomplete to Bryson Wray.
Quenton Miller field goal attempt from 30 GOOD, clock 14:53.











4 plays, 2 yards, TOP 00:18 ---------------
Anthony Wene kickoff 56 yards to the ONU9, Devon Price return 33 yards 
to the ONU42, out-of-bounds.
OHIO NORTHERN drive start at 14:47 (2nd).
Patrick Angle pass complete to Justin Magazine for 10 yards to the OTT48, 
1ST DOWN ONU (Preston Pearson;Kyle Blust).
Patrick Angle pass incomplete to Reed Allen (Jordan Shell).
Patrick Angle pass incomplete to Zach Zody (Will Brett).
PENALTY OTT offside (E. Bergenstein) 5 yards to the OTT43.
Patrick Angle pass complete to Chad Bridges for 6 yards to the OTT37, 1ST 
DOWN ONU (Austin Jones).
Patrick Angle pass incomplete to Chad Bridges (Ty Compton).
Justin Magazine rush for 5 yards to the OTT32 (Dalton Jarvis,-Kyle Blust). 
Patrick Angle pass incomplete to Justin Magazine.
Patrick Angle pass incomplete to Terrance Jones (Ty Compton).
8 plays, 26 yards, TOP 02:30 --------------
H 1-10 H32 
H 1-10 H32 
H 2-5 H37
H 1-10 H43 
H 2-10 H43 
H 3-16 H37 
H 4-21 H32
OTTERBEIN UNIVERSITY drive start at 12:17 (2nd).
Tyler Hammond rush for 5 yards to the OTT37 (Dillon Kwiat;A.J. Simpson).
Tyler Hammond rush for 6 yards to the OTT43, 1ST DOWN OTT
(AustinHostetler) .
Brick Davis pass incomplete to Ryan Thombs.
Team rush for loss of 6 yards to the OTT37, out-of-bounds.
Brick Davis sacked for loss of 5 yards to the OTT32 (Jason Hundley).
Jordan Keaton punt 16 yards to the OTT48, out-of-bounds.








OHIO NORTHERN drive start at 10:08 (2nd).
Patrick Angle pass complete to Devon Price for 11 yards to the OTT37, 1ST 
DOWN ONU (Dalton Jarvis).
Raymond Brown rush for 14 yards to the OTT23, 1ST DOWN ONU, out-of-bounds 
(Ty Compton).
Patrick Angle pass incomplete to Reed Allen.
Patrick Angle pass complete to Raymond Brown for 6 yards to the OTT17 (Tyler 
Green;Preston Pearson).
Patrick Angle rush for 2 yards to the OTT15 (E. Bergenstein;Austin Jones). 
Andrew DiMario field goal attempt from 32 GOOD, clock 07:30.
OHIO NORTHERN 10, OTTERBEIN UNIVERSITY 3
6 plays, 33 yards, TOP 02:38
Matt Chaney kickoff 61 yards to the OTT4, Tyler Hammond return 36 yards to 
the OTT40 (Jeff Podolsky).
H 1-10 H40 OTTERBEIN UNIVERSITY drive start at 07:21 (2nd).
H 1-10 H40 John Pyles rush for loss of 3 yards to the OTT37 (Malcolm Burrell).
H 2-13 H37 John Pyles rush for 11 yards to the OTT48 (Dillon Kwiat;Darnell Bloom) .
H 3-2 H48 Team rush for loss of 8 yards to the OTT40, out-of-bounds.
H 4-10 H40 Jordan Keaton punt 44 yards to the 0NU16, Melvin Williams return 12 
yards to the ONU28 (G. Noppenberger).
--------  3 plays, 0 yards, TOP 02:22 --------------
V 1-10 V2 8
V 1-10 V2 8
V 2-7 V31
V 3-4 V34
V 1-10 V4 5
V 1-10 H33
V 2-9 H32
V 3-3 H2 6
V 1-10 H22
V 1-10 H2 2
V 2-13 H2 5
V 2-13 H25
V 3-7 HI 9
V 4-7 H19
OHIO NORTHERN drive start at 04:59 (2nd).
Justin Magazine rush for 3 yards to the ONTJ31 (Dalton Jarvis) .
Justin Magazine rush for 3 yards to the ONU34 (Austin Jones,’Kyle Blust).
Patrick Angle pass complete to Terrance Jones for 11 yards to the ONU45, 1ST 
DOWN ONU, out-of-bounds (Ty Compton;Will Brett).
Chad Bridges rush for 22 yards to the OTT33, 1ST DOWN ONU (Austin Jones). 
Justin Magazine rush for 1 yard to the OTT32 (Dalton Jarvis;Kyle Blust). 
Justin Magazine rush for 6 yards to the OTT26 (Kyle Blust;Austin Jones).
Justin Magazine rush for 4 yards to the OTT22, 1ST DOWN ONU (Will Brett).
Timeout Ohio Northern, clock 00:53.
Patrick Angle pass complete to Chad Bridges for loss of 3 yards to the OTT25 
(Miles Crawley).
Timeout Ohio Northern, clock 00:35.
Patrick Angle rush for 6 yards to the OTT19, out-of-bounds.
Patrick Angle pass incomplete to Terrance Jones.
Andrew DiMario field goal attempt from 36 GOOD, clock 00:16.
OHIO NORTHERN 13, OTTERBEIN UNIVERSITY 3
---------11 plays, 53 yards, TOP 04:43 ----------------
Matt Chaney kickoff 38 yards to the OTT27, Austin Jones return 9 yards to 
the OTT36 (Zach Zody).
H 1-10 H36 OTTERBEIN UNIVERSITY drive start at 00:11 (2nd).
H 1-10 H36 John Pyles rush for 3 yards to the OTT39 (Mike Cunningham;Dillon Kwiat). 
H 2-7 H39 End of half, clock 00:00.
===========END of 2nd QUARTER===========
OHIO NORTHERN 13, OTTERBEIN UNIVERSITY 3
Play-by-Play Summary (3rd quarter)
H 2-7 H39 Start of 3rd quarter, clock 15:00.
H 2-7 H39 ONU ball on ONU35.
--------- 1 plays, 3 yards, TOP 00:11 --------
H 1-10 H3 0
H 1-10 H30
H 2-4 H3 6
H 3-2 H3 8
H 1-10 H42
H 2-6 H4 6
H 3-4 H4 8
H 1-10 V20
H 2-10 V2 0
H 3-10 V2 0
H 4-10 V2 0
Matt Chaney kickoff 59 yards to the OTT6, Tyler Hammond return 24 yards to 
the OTT30 (Jeff Podolsky;Logan Ray).
OTTERBEIN UNIVERSITY drive start at 14:54 (3rd).
Drew Ervin rush for 6 yards to the OTT36
Drew Ervin rush for 2 yards to the OTT38
Drew Ervin rush for 4 yards to the OTT42,
Drew Ervin rush for 4 yards to the OTT46
Drew Ervin rush for 2 yards to the OTT48
Brick Davis pass complete to Travis Laird 
DOWN OTT (Melvin Williams).
Brick Davis pass incomplete to Cole Benner.
Drew Ervin rush for no gain to the ONU20 (Adam Best;A.J. Simpson) 
Brick Davis pass incomplete to Ryan Thombs (AustinHostetler). 
Quenton Miller field goal attempt from 37 GOOD, clock 11:11.
(Malcolm Burrell).
(A.J. Simpson;Adam Best).
1ST DOWN OTT (Adam Best). 
(AustinHostetler;A.J. Simpson). 
(Steven Kenny;Mike Cunningham). 
for 32 yards to the ONU20, 1ST






10 plays, 50 yards, TOP 03:43
Anthony Wene kickoff 48 yards to the 0NU17, Devon Price return 24 yards 
to the 0NU41 (Will Brett).
OHIO NORTHERN drive start at 11:05 (3rd).
Patrick Angle pass complete to Devon Price for 31 yards to the OTT28, 1ST 
DOWN ONU, out-of-bounds (Will Brett).
Patrick Angle pass complete to Tyler Habony for 1 yard to the OTT27 (Ty 
Compton).
Justin Magazine rush for 3 yards to the OTT24 (Austin Jones;Tyler Green). 
Patrick Angle pass complete to Sh. Chamberlain for 24 yards to the OTTO, 1ST 
DOWN ONU, TOUCHDOWN, clock 09:10.
Andrew DiMario kick attempt good.
OHIO NORTHERN 20, OTTERBEIN UNIVERSITY 6










Matt Chaney kickoff 60 yards to the 0TT5, Tyler Hammond return 12 yards to 
the 0TT17 (Jeff Podolsky;MalachiNolletti).
OTTERBEIN UNIVERSITY drive start at 09:00 (3rd).
Brick Davis pass complete to Cole Benner for 29 yards to the OTT46, 1ST 
DOWN OTT (Dan Eller).
Brick Davis pass complete to Ryan Thombs for 6 yards to the ONU48 
(Dillon Kwiat;Justin Tello).
Drew Ervin rush for 5 yards to the ONU43, 1ST DOWN OTT (Justin Tello). 
Brick Davis pass incomplete, PENALTY OTT intentional grounding (Brick 
Davis) 12 yards to the OTT45.
Brick Davis rush for no gain to the OTT45 (Steven Kenny).
Drew Ervin rush for 13 yards to the ONU42 (Dan Eller;AustinHostetler). 
Timeout Ohio Northern, clock 06:28.
Jordan Keaton punt 22 yards to the ONU20, downed.
6 plays, 41 yards, TOP 02:42 --------------
V 1-10 V20
V L-10 V2 0
V 2-2 V2 8
, V 3-2 V2 8
V 1-10 V3 9
V 1-20 V2 9
V 2-15 V34
V 3-13 V3 6
V 4-24 V25
OHIO NORTHERN drive start at 06:18 (3rd).
Justin Magazine rush for 8 yards to the ONU28 (Zac Hamilton).
Devon Price rush for no gain to the ONU28 (Ty Compton).
Justin Magazine rush for 11 yards to the ONU39, 1ST DOWN ONU (Ty Compton;Zac 
Hamilton).
Justin Magazine rush for 5 yards to the ONU44 (Dakota Schwan;Austin Jones), 
PENALTY ONU holding (Michael Howell) 10 yards to the ONU29, NO PLAY.
Tony Davis rush for 5 yards to the ONU34 (Ryan Moore).
Patrick Angle pass complete to Tony Davis for 2 yards to the ONU36 (Kyle 
Blust).
Patrick Angle sacked for loss of 11 yards to the ONU25 (Zac Hamilton).
Kyle Bergman punt 34 yards to the OTT41, Cole Benner return 0 yards to the 
OTT41 (Allan Boss;Jeff Podolsky).
6 plays, 5 yards, TOP 04:29 --------------
H 1-10 H41 
H 1-10 H41 





OTTERBEIN UNIVERSITY drive start at 01:49 (3rd).
Brick Davis pass incomplete.
Brick Davis rush for 5 yards to the OTT46 (AustinHostetler;Trent Stout). 
Brick Davis pass incomplete to Cole Benner, PENALTY ONU pass 
interference (Cody Cox) 15 yards to the ONU39, 1ST DOWN OTT, NO PLAY. 
Brick Davis pass incomplete to Ryan Thombs, PENALTY ONU holding (Cody 
Cox) 10 yards to the ONU29, 1ST DOWN OTT, NO PLAY.
Brick Davis pass complete to Travis Laird for 8 yards to the ONU21 (Adam 
Best).
Brick Davis rush for loss of 3 yards to the ONU24, out-of-bounds 
(Darnell Bloom) .
===========END OF 3rd QUARTER===========
OHIO NORTHERN 20, OTTERBEIN UNIVERSITY 6
Play-by-Play Summary (4th quarter)
H 3-5 V24 Start of 4th quarter, clock 15:00.
H 3-5 V24 Brick Davis pass complete to Cole Benner for 24 yards to the ONUO, 1ST
DOWN OTT, TOUCHDOWN, clock 14:54.
Alana Gaither kick attempt good.
OHIO NORTHERN 20, OTTERBEIN UNIVERSITY 13
5 plays, 59 yards, TOP 01:55
V 1-10 V2 0
V 1-10 V2 0
V 2-10 V2 0
V 3-7 V23
V 1-10 V3 8
Anthony Wene kickoff 61 yards to the ONU4, Devon Price return 16 yards 
to the ONU20 (Preston Pearson).
OHIO NORTHERN drive start at 14:48 (4th).
Patrick Angle pass incomplete to Reed Allen (Jordan Keaton).
Justin Magazine rush for 3 yards to the ONU23 (E. Bergenstein).
Patrick Angle pass complete to Reed Allen for 15 yards to the ONU38, 1ST 
DOWN ONU (Ryan Moore).
Patrick Angle pass complete to Reed Allen for 62 yards to the OTTO, 1ST DOWN 
ONU, TOUCHDOWN, clock 13:35.
Andrew DiMario kick attempt good.
OHIO NORTHERN 27, OTTERBEIN UNIVERSITY 13
4 plays, 80 yards, TOP 01:13
H 1-10 H2 8
H 1-10 H2 8
H 2-11 H27




Matt Chaney kickoff 50 yards to the OTT15, Tyler Hammond return 13 yards to 
the OTT28 (Cyler Caldwell).
OTTERBEIN UNIVERSITY drive start at 13:29 (4th).
Brick Davis pass complete to Travis Laird for loss of 1 yard to the 
OTT27 (Malcolm Burrell).
Brick Davis pass complete to Logan Stepp for 34 yards to the ONU39, 1ST 
DOWN OTT, out-of-bounds (Justin Tello).
Drew Ervin rush for 5 yards to the ONU34 (Dillon Kwiat;AustinHostetler) , 
Drew Ervin rush for 1 yard to the ONU33 (Steven Kenny).
Brick Davis sacked for loss of 9 yards to the ONU42 (Mike Cunningham). 
Brick Davis pass incomplete to Christian Brett (Dan Eller).






OHIO NORTHERN drive start at 10:36 (4th).
Justin Magazine rush for loss of 4 yards to the ONU38 (E. Bergenstein). 
Justin Magazine rush for 1 yard to the ONU39 (Kyle Blust).
Patrick Angle sacked for loss of 9 yards to the ONU30 (Dakota Schwan). 
Kyle Bergman punt 43 yards to the OTT27, downed.
3 plays, minus 12 yards, TOP 02:08 --------------
H 1-10 H27 
H 1-10 H27 
H 1-10 H37 
H 2-7 H40
H 3-8 H39 
H 4-8 H39
OTTERBEIN UNIVERSITY drive start at 08:28 (4th).
Brick Davis rush for 10 yards to the OTT37, 1ST DOWN OTT, out-of-bounds. 
Drew Ervin rush for 3 yards to the OTT40 (Dan Eller).
Brick Davis pass complete to Drew Ervin for loss of 1 yard to the OTT39, 
out-of-bounds.
Brick Davis pass incomplete to Travis Laird.
Brick Davis pass intercepted by William Bodden at the ONU35, William 
Bodden return 0 yards to the ONU35.
5 plays, 12 yards, TOP 01:44 -------- ------
V 1-10 V35 OHIO NORTHERN drive start at 06:44 (4th).
V 1-10 V35 Justin Magazine rush for 3 yards to the ONU38 (Jordan Keaton;Preston 
Pearson).
V 2-7 V38 Patrick Angle pass incomplete to Reed Allen.
.V 3-7 V38 Patrick Angle pass incomplete to Reed Allen.
V 4-7 V38 Kyle Bergman punt 32 yards to the OTT30, downed, PENALTY OTT roughing the
kicker declined.
............- 3 plays, 3 yards, TOP 01:05 ---------------
H 1-10 H30 
H 1-10 H30 
H 2-10 H30 
H 3-10 H30 
H 4-10 H30
OTTERBEIN UNIVERSITY drive start at 05:39 (4th). 
Brick Davis pass incomplete to Cole Benner.
Brick Davis pass incomplete to Cole Benner.
Brick Davis pass incomplete to Logan Stepp.
Brick Davis pass incomplete to Cole Benner,
plays, 0 yards, TOP 00:19 --------------
V 1-10 H3 0
V 1-10 H3 0






OHIO NORTHERN drive start at 05:20 (4th).
Justin Magazine rush for 5 yards to the OTT25 (Kyle Blust;Jordan Keaton). 
Justin Magazine rush for 3 yards to the OTT22 (Dakota Schwan).
Timeout Otterbein University, clock 04:23.
Patrick Angle rush for 3 yards to the OTT19, 1ST DOWN ONU (Miles Crawley). 
Justin Magazine rush for 6 yards to the OTT13 (Austin Jones).
Timeout Otterbein University, clock 03:30.
Raymond Brown rush for 13 yards to the OTTO, 1ST DOWN ONU, TOUCHDOWN, clock 
03:26.
Andrew DiMario kick attempt good.
OHIO NORTHERN 34, OTTERBEIN UNIVERSITY 13
5 plays, 30 yards, TOP 01:54
Matt Chaney kickoff 39 yards to the OTT26, Bryson Wray return 8 yards to the 
OTT34 (Cyler Caldwell).
H 1-10 H34 OTTERBEIN UNIVERSITY drive start at 03:21 (4th).
H 1-10 H34 Brick Davis pass intercepted by William Bodden at the ONU44, William 
Bodden return 0 yards to the ONU44.









OHIO NORTHERN drive start at 03:15 (4th).
Patrick Angle pass complete to Tyler Habony for 4 yards to the ONU48 (Will 
Brett).
Tony Davis rush for 12 yards to the OTT40 (Preston Pearson;Ty Compton), 
PENALTY ONU illegal formation 5 yards to the ONU43, NO PLAY.
Tony Davis rush for 1 yard to the ONU44 (Will Brett).
Timeout Otterbein University, clock 01:37.
Tony Davis rush for loss of 1 yard to the ONU43 (Preston Pearson).
Timeout Ohio Northern, clock 00:48.
Kyle Bergman punt 42 yards to the OTT15, downed, PENALTY OTT face mask 
(Jordan Keaton) 7 yards to the OTT8, 1st and 10, OTT ball on OTT8.
3 plays, minus 1 yards, TOP 02:33 --------------
H 1-10 H08 OTTERBEIN UNIVERSITY drive start at 00:42 (4th).
H 1-10 H08 Jacob Stewart pass complete to Cory Usher for loss of 3 yards to the
OTT5 (Jeff Podolsky).
H 2-13 H05 End of game, clock 00:00.
--------  1 plays, minus 3 yards, TOP 00:42 --------------
= = = = = = = = = = = = = ==FINAL SCORE= = =: = = = = = = = = = === 
OHIO NORTHERN 34, OTTERBEIN UNIVERSITY 13
